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PENGARUH AKUSTIK KEBISINGAN KERETA API TERHADAP HASIL 
BELAJAR MATEMATIKA SISWA SMP DI PEMUKIMAN DAERAH 
PINGGIRAN REL KERETA API PURWOSARI -MAKAM HAJI. 
Oleh: 
Yandaru Akhmad Nuryadi,A410070022,Program Studi Pendidikan Matematika 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,Universitas MuhammadiyaH 
Surakarta,2012, 63  halaman 
 Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh akustik kebisingan 
kereta api terhadap hasil belajar matematika siswa SMP di pemukiman daerah 
pinggiran rel kereta api makam haji –purwosari. Desaign penelitian ini yang 
digunakan adalah Posttest-only control desaign. Hasil penelitian ini adalah 
sebagai berikut : (1) pada tabel nilai-nilai Chi Square dengan taraf signifikansi 5%  
menunjukkan nilai Chi Square teoritis sebesar 9,488 dan perhitungan 
menunjukkan nilai 13,933 pada taraf signifikansi 1%. Hal ini berarti bahwa nilai 
Chi Square empirik sebesar 13,933 adalah lebih besar daripada nilai-nilai 
teoritiknya, hal itu menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara 
Akustik kebisingan kereta api terhadap hasil belajar matematika di daerah 
pinggiran rel kereta api Purwosari-Makamhaji  
Kata Kunci: Akustik Kebisingan,Hasil belajar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
